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Stel lingen behorend bij het proefschrift
Shoulder disorder treatment
Efficacy of ultrasoundtherapy and electrotherapy
Geert J.M.C, van der Heijden
Ultrageluidtherapie en elektrotherapie ter behandeling van schouderklachten als
aanvulling op bewegingslherapie zijn niet effectief.
Toepassing van deze behandelmethoden dient daarom ontraden te worden.
D/t pro* fcc/in/t
Nieuwe effectstudies inzake fysiotherapie bij schouderaandoeningen horen bij
voorkeur te gaan over de werkzaamheid van bewegingstherapie.
3 Om op basis van systematische reviews tot meer valide uitspraken te kunnen komen
over de werkzaamheid van fysiotherapie dienen de opzet, uitvoering en rapportage
van effectstudies sterk verbeterd te worden.
Drt proefcc/uift.
4 The overall trial result is usually a better guide to the direction of effect in subgroups
than the apparent effect observed within a subgroup.
Vusuf et a/ /ourna/ of (be /4mer/can Medica/ Association /99I. 266 93-98.
Subgroepanalyse heeft dus geen zin, tenzij er een goede a priori onderbouwing voor
is.
5 Bij de statistische pooling van resultaten van effectstudies wordt gewoonlijk geen
rekening wordt gehouden met de interne validiteit van de afzonderlijke studies.
Dergelijke pooling resulteert in een meer precieze, maar invalide effectschatting.
6 Voor de legitimering van klinische effectmaten is 'face validity' de belangrijkste
maatstaf.
7 Berichten over effectstudies inzake fysiotherapie in dagbladen veroorzaken over het
algemeen veel opschudding; publikaties in vaktijdschriften leiden daarentegen tot
lauwe readies.
Hieruit kan afgeleid worden dat (ook) fysiotherapeuten dagbladen beter lezen dan
vaktijdschriften.
8 Het niet-werkzame deel van een placebobehandeling is pas echt nep.
9 Bergbeklimmen is een gevaarlijke sport, tot op grote hoogte.
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